PENTINGNYA SATURDAY ROUTINE TEST RESCUE BOAT

DI MT. AS MARINE MPAT by ISNAIN, SEPTYA MIFTAHUDIN
 SHIP’S PARTICULAR 
Ship’s Name    : MT. AS MARINE MPAT 
 
Type     : Oil Tanker 
 
Flag / Call Sign   : Indonesia / JZQZ 
 
Port of Registry   : Pontianak, Indonesia 
 
Class     : BKI 
 
Year of Built    : 2013 
 
Launching date   : 01 – 07 – 2013 
 
IMO No.    : 9717553 
 
Builder    : Jiangsu Haitong Offshore Engineering Co, Ltd 
       Nantong, China 
 
GRT / NRT    : 2489 T / 1394 T 
 
DWT     : 3500 MT 
 
LOA / LBP    : 83.90 M / 79.0 M 
 
Breadth    : 18.00 M 
 
Moulded Depth   :   5.50 M 
 
Moulded Draft   :   4.30 M 
 
Speed     : 10 Knots 
 
Main Engine    : Quangchai Type 6230 ZC - 1 
        2 x 660 KW – 750 RPM 
 
Main Engine Consumption  : 2 x 127 liters / hour 
 
Auxilary Engine (A/E)  : Cummins 2 x 115 KW – 1500 RPM 
 
Cargo Pump A/E   : Cummins 2 x 151 KW – 2328 RPM 
 
COT Capacity at 98%   : 3790.25 M3 
 
Slop Tank Capacity at 98%  :   153.66 M3 
 
Fuel Oil Tank ( MGO ) 98%  :     96.92 M3 
 
Cargo Pump / Capacity  : 2 Pumps / @ 300 M3/Hour 
 
Owner     : PT. Citra Armada Nusantara 
 
Operator    : PT. Kapuas Armada Nusantara 
